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Forebyggende tiltak mot rovviltskader 
Rovdyrsikker inngjerding 
Inger Hansen og Ronald Bjøru    
 
Med rovdyrsikker inngjerding menes gjerder som fysisk hindrer rovvilt fra å komme inn på 
beiteområdene for husdyr. Som oftest innebærer denne rovviltsikringen en eller annen form for 
elektrisk inngjerding. Erfaringer med elektriske gjerdeanlegg overfor rovvilt i Norge og Sverige 
viser at dette er et meget effektiv forebyggende tiltak. Et velfungerende gjerde setter 
imidlertid store krav til oppsett og vedlikehold. 
  
Rovviltsikring med elektriske gjerder 
Det finnes to hovedtyper av gjerder som 
anbefales for å sikre husdyr mot rovviltangrep 
i Norge og Sverige; elektriske strekkgjerder 
med 4-6 tråder og utbedret (oppgradert) 
sauegjerde.  Strekkgjerdene er 110-135 cm 
høye med nederste tråd 15-25 cm over 
bakken. Nederste tråd bør i prinsippet være 
så lav som mulig for å hindre rovdyr fra å 
krype eller grave seg under. Utbedret gjerde 
består av eksisterende sauenetting med en 
strømførende topptråd og en snutetråd i 
tillegg. Topptråden festes 15-20 cm over 
nettinggjerdet, mens snutetråden bør ligge 15 
cm på utsiden av inngjerdingen (ved hjelp av 
en distanseholder) og ca. 20 cm over bakken. 
Spenningen på et rovdyrsikkert gjerde skal 
måle minimum 4500 V på ethvert punkt til 
enhver tid (Viltskadecenter, 2002). Under 
optimale forhold ligger gjerdespenningen 
derfor ofte på 6000-7000V. Gjerdeapparatet 
må ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne 
opprettholde spenningen på gjerdet også 
under ugunstige forhold. Gjerdeanlegg i 
utsatte områder for lynedslag skal utstyres 
med lynavledere. Det elektriske gjerdet skal 
merkes med gule varselskilt. 
 
  
 
Et utbedret sauegjerde med strømførende 
topptråd og bunntråd (snutetråd). Foto: Inger 
Hansen 
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Et seks-tråds elektrisk strekkgjerde. En rett 
og brei trasé gir lange strekk. Foto: Ronald 
Bjøru. 
 
Erfaringer i Norge  
Studier utført av NLH og Planteforsk Tjøtta 
fagsenter har vist at rovdyrsikre gjerder er et 
godt forebyggende tiltak, selv om gjerdene 
ikke er 100 % rovviltsikre. Et velfungerende 
gjerdeanlegg setter imidlertid store krav til 
oppsett, jevnlig tilsyn og vedlikehold av selve 
gjerdet og ikke minst rydding av vegetasjon 
under gjerdet, noe som kan være svært 
tidkrevende. Kritiske punkter er særlig 
spenningsfall grunnet vegetasjon som vokser 
opp i de nederste trådene, overhøyder i en 
avstand på mindre enn én meter på utsiden 
av gjerdet (eks. stubber, fjell og steiner), for 
stor avstand mellom bakken og nederste tråd 
og/eller mellom de nederste trådene, et 
svakt jordingsanlegg og dårlige koplinger av 
trådskjøtene. Det anbefales at 
gjerdeapparatene har overvåkingsfunksjoner 
for utgående og inngående spenning, for 
lagret energi og for jordingsanlegget, som alle 
er koplet til et alarmsystem.  
 
 
Skisse av gjerdeløsning ved bekkekrysning 
(etter Larsen et al. 2000). 
 
Virkning overfor ulike rovviltarter 
Utformingen av gjerdene må tilpasses den 
enkelte rovviltart. Et utbedra sauegjerde med 
topptråd og bunntråd synes å være den beste 
løsningen overfor gaupe, såframt 
gjerdemaskene er små og ikke kan utvides 
lett. Velger man elektrisk strekkgjerde i 
gaupeområder, bør dette ha kort avstand 
mellom trådene og helst seks tråder. Når det 
gjelder gaupa, må man også være spesielt 
oppmerksom mht. gjerdetraséen og ikke legge 
denne tett opptil trær.  
 
Overfor ulv bør gjerdet være minimum 120 
cm høyt, selv om høyden i få tilfeller vil være 
avgjørende for om en ulv hopper over eller 
ikke. Det er erfaringen dyret får med gjerdet 
før det har tenkt å hoppe over som er 
avgjørende. Slik sett er riktig plassering av 
snutetråd på utbedret gjerde eller de 
nederste trådene på et strekkgjerde viktigere 
enn topphøyden. Avstanden mellom de 
nederste strengene bør heller ikke overstige 
20 cm, ellers kan ulven krype gjennom/hoppe 
mellom. Et gjerde med forholdsvis tette 
strenger nederst vil i tillegg holde løshunder 
og rev på avstand.  
 
For å være på den sikre side mot bjørn bør et 
elektrisk strekkgjerde ha minimum fem 
strenger og en topphøyde på minimum 125 
cm. Enkeltindivider kan gi blaffen i strøm og 
bryte seg gjennom, enkelte kan hoppe over, 
mens andre graver seg under. For å hindre 
graving anbefales det i USA i tillegg å legge en 
strømførende matte på bakkenivå langs 
utsiden av hele gjerdetraseen. Dette kan 
være aktuelt for å verne for eksempel 
bigårder fra bjørn, men ikke større 
beitearealer.  
 
Rovdyrsikre gjerder er vurdert som mindre 
aktuelt overfor jerv, hovedsakelig på grunn av 
praktiske vansker med inngjerding av store 
høyfjellsområder. Teoretisk sett skal også 
jerv reagere med sterk avsky overfor 
elektriske støt.  
 
Hensyn til annen bruk av utmark 
Utmarksbaserte næringer knyttet til 
jakt/fiske, skogbruk og turisme vil påvirkes 
ved omfattende inngjerding i utmark. 
Gjensidig informasjon og samarbeid om 
forhåndsregler og passeringsmuligheter ved 
hjelp av grinder og kliv bør kunne forhindre 
unødig ulempe for denne utmarksbruken og 
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for turgåere generelt. I områder av landet der 
det finnes tamreindrift vil slik inngjerding 
måtte ta vesentlig hensyn til trekkveier og 
arealkrav i reindriftsnæringa. I snørike 
områder må gjerdene legges ned om vinteren. 
Dette vil eliminere problemet med passering 
av gjerdet for skiløpere og snøscooterkjørere, 
samtidig som det forhindrer at snøtyngden 
ødelegger både tråder og stolper.  
Virkning overfor beitedyr og vilt 
Sauer og lam som beiter på et avgrenset 
område over lengre tid kan bli utsatt for 
snylterangrep av koksidier og rundormer. Et 
årlig snyltebehandlingsregime utarbeidet i 
samarbeid med praktiserende veterinær, 
samt planlagt skiftebeiting, beitekultiverende 
tiltak og tilpassing av antall dyr i forhold til 
beitegrunnlaget er avgjørende for å oppnå 
tilfredsstillende tilvekst på lammene.  
 
Permanente gjerder som stenger for rovvilt vil 
også hindre annet vilt. Mindre gjerdeanlegg 
har ikke hatt negativ innvirkning på 
hjorteviltets trekkveier, men større anlegg 
kan splitte opp og forringe leveområder. Uhell 
med at dyr og fugl setter seg fast i slike 
gjerder kan skje, men dette forekommer 
imidlertid meget sjeldent.  
 
Økologiske virkninger 
Husdyr på fritt utmarksbeite har gjennom lang 
tid formet vegetasjon og landskap, og gitt 
grunnlag for et mangfold av plante- og 
dyrearter som er spesielt knyttet til 
beitelandskapet. Dersom overgang fra fritt 
utmarksbeite til inngjerdet beiting medfører 
at beiteområder går ut av bruk, kan dette 
resultere i gjengroing og tap av biologisk og 
landskapsmessig mangfold.  
 
Råd ved drift av gjerdeanlegget 
Det anbefales at det inngjerdete området 
klareres med hund før beitedyrene slippes på 
beitet, slik at det er minimal sannsynlighet 
for at en gjerder rovvilt inne. Videre bør 
dyrene og gjerdeanlegget (spenning, 
vegetasjon, påler, isolatorer, trådstramming 
og trådhøyde med mer) sjekkes ute i felt 
minimum en gang pr uke. Vegetasjonen må 
holdes nede, enten ved kjemiske 
sprøytemidler eller med ryddesag gjentatte 
ganger gjennom beitesesongen. 
 
 
 
Spenningen på ulike punkter av 
gjerdeanlegget bør sjekkes rutinemessig. 
Spenningen skal ligge på minimum 4500 V på 
ethvert punkt til enhver tid. Foto: Ronald 
Bjøru.  
 
Gjerdekostnader 
Materialkostnader og arbeidsinnsats ved 
oppsetting av ulike gjerdeanlegg varierer med 
vanskelighetsgraden på gjerdetraséene. 
Tabell 1 viser kostnader pr. løpemeter for et 
fire-tråds strekkgjerde under ulike 
terrengforhold (vanskelighetsgrad 1 = flat 
mark, vanskelighetsgrad 5 = svært ulendt). 
Timeprisen, basert på egeninnsats, er satt til 
kr 120,- pr. time. Tabellen må taes med alle 
mulige forbehold, men er ment som et 
hjelpemiddel i budsjetteringen av et gjerde, 
for eksempel ved søknad om tilskudd.  
Kostnadene blir selvfølgelig høyere dersom 
man engasjerer privatpersoner eller et firma 
til å sette opp hele anlegget. Eksempelvis lå 
prisen på et seks km langt gjerdeanlegg i 
kupert terreng (satt opp av et firma i 2000) på 
ca. kr 50,- pr meter inkl. gjerdemateriell, 
trasérydding, planering og oppsetting. 
 
 
 
Det er flere fordeler ved å satse på felles 
gjerdeanlegg: arbeid til sjekking og 
vedlikehold av gjerdet kan deles på flere, en 
kan få til større sammenhengende beiter og 
totalt sett blir det behov for færre meter 
gjerde pr. bruker. 
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Støtteordninger  
Rovviltsikre gjerder er et av flere tiltak som 
kan gis støtte over ordningen ”forebyggende 
tiltak mot rovviltskader på husdyr og 
tamrein”. Støtteordningen administreres 
gjennom fylkesmennene, men det er de 
regionale rovviltnemndene som bestemmer 
hvilke tiltak som skal prioriteres. Det er mulig 
å søke midler til gjerding også gjennom andre 
virkemiddelordninger som SMIL (Spesielle 
miljøtiltak i landbruket) og MOMLE (Miljøretta 
omlegging i kornområder).  
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